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① 唐澤富太郎著?中世初期仏教教育思想の研究 ? 特に一乗思想とその伝統に於いて???東洋館出版
社?全607頁?昭和29?1954?年?文学博士の学位論文?






























































































































































































































人物事典の章立て 仏 教 者 生年?没年 唐澤富太郎が把握した人物像














近世の教育家群像 良　寛 1758⊖1831 たくまざる社会教化?子どもの友
教育理論の形成者 福島政雄 1889⊖1976 仏教的信仰に裏付けられた教育学の確立
中等教育に尽くした教育者 渡辺海旭 1872⊖1933 学徳兼備の芝中学校の名校長
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薬師寺 管長橋本凝胤師高田好胤師 ○ 短冊掛け?薬師寺古材　鎌倉時代?
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